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ABSTRAK
Koping religius merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Koping religius adalah
teknik mengatasi masalah atau tekanan yang dihadapi dalam hidup dengan memasukkan
unsur religius dan spiritualitas yang mengacu kepada satu kekuatan yang amat besar
yang disebut dengan Tuhan. Banyak hal yang diduga mempengaruhi mahasiswa untuk
menggunakan koping religius dalam menghadapi berbagai masalah, orientasi religius
salah satu faktor yang mempengaruhi koping religius. Orientasi religius adalah cara
pandang mahasiswa tentang peran agama dalam kehidupannya, apakah keyakinan
agama dijadikan sebagai dasar pedoman hidup atau sekedar sarana untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah
hubungan orientasi religius dengan koping religius. Sampel penelitian adalah mahasiswa
Fakultas Psikologi yang berjumlah 123 orang. Teknik pengambilan sampel
menggunakan Random Sampling. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan skala
orientasi religius dan skala koping religius. Hasil analisis data menggunakan teknik
korelasi product moment Pearson, yang menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,475
pada taraf signifikansi 0,000 (p<0,01), koefisien determinan (Rsq) sebesar 0,226, hal ini
berarti orientasi religius berkontribusi sebesar 22,6 % terhadap koping religius.
Kata Kunci: orientasi religius, koping religius.
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